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Editorial Reviewers for 2007
The editorial staff of The American Journal of Human Genetics thanks the following scientists for their invaluable assistance in reviewing
manuscripts from July 1, 2006, through June 30, 2007.
Abbot, Neil
Abecasis, Gonc¸alo R.
Ackerman, Kate
Ahmadi, Kourosh R.
Akey, Joshua M.
Alarco´n-Riquelme, Marta E.
Al-Chalabi, Ammar
Ali, Robin
Alkuraya, Fowzan
Allen, Andrew
Allikmets, Rando L.
Amos, Christopher I.
Anderson, Karl
Andresen, Brage
Antonarakis, Stylianos E.
Arlt, Wiebke
Armour, John
Arndt, Peter
Ashley, Terry
Ashley-Koch, Allison
Assie, Guillaume
Aubourg, Patrick
Austerlitz, Fre´de´ric
Ayyagari, Radha
Azzedine, Hamid
Baas, Frank
Bach, Gideon
Bafna, Vineet
Balding, David
Bale, Allen
Ballinger, Dennis
Bamshad, Michael J.
Baralle, Francisco E.
Barber, John
Barcellos, Lisa F.
Barmada, M. Michael
Barnholtz-Sloan, Jill
Barrientos, Antoni
Basson, Craig T.
Bassuk, Alexander G.
Baumbach-Reardon, Lisa
Bazzano, Lydia A.
Beaty, Terri H.
Beaudet, Arthur L.
Beggs, Alan H.
Begovich, Ann
Bekaii-Saab, Tanios
Bennett, Jean
Benson, D. Woodrow
Berkovic, Samuel F.
Bernardi, Giorgio
Berndt, Sonja
Berrettini, Wade
Bertini, Enrico
Bertranpetit, Juame
Bieber, Frederick
Biegel, Jaclyn A.
Bierut, Laura Jean
Biesecker, Leslie G.
Birchler, James
Birk, Ohad
Bishop, Dorothy
Bittles, Alan H.
Boehnke, Michael
Boespflug-Tanguy, Odile
Boman, Helge
Bourgeron, Thomas
Bowcock, Anne M.
Boyd, Simeon Boyadjiev
Bradley, Daniel G.
Bradman, Neil
Brady, Roscoe O.
Braun, Terry
Broeckel, Ulrich
Brook, David J.
Brown, Carolyn J.
Browning, Marsha Fearing
Browning, Sharon
Bruneau, Benoit G.
Brunner, Han G.
Bull, Shelley B.
Burchard, Esteban Gonzalez
Bustamante, Carlos
Byers, Peter H.
Ca´ceres, Javier F.
Calafell, Francesc
Campbell, Colin
Cantor, Rita M.
Cardon, Lon
Carlson, Christopher
Carlton, Victoria
Carrington, Mary
Cartegni, Luca
Carter, Nigel
Casey, Graham
Cederbaum, Stephen D.
Cepko, Connie
Chabot, Benoit
Chambers, Geoffrey K.
Chan, Lawrence
Chanock, Stephen J.
Chapman, Juliet
Chasman, Daniel I.
Chatterjee, Nilanjan
Chelly, Jamel
Chess, Andrew
Cheung, Vivian G.
Chinnery, Patrick F.
Cho, Judy H.
Christensen, Kaare
Christodoulou, John
Cichon, Sven
Clayton, David G.
Clayton, Peter
Cohen, Jonathan C.
Collins, A. R.
Comuzzie, Anthony
Conrad, Don
Cordell, Heather J.
Cormier-Daire, Vale´rie
Cotman, Susan
Cox, David R.
Cox, Gerald
Cox, Nancy J.
Craig, David
Crawford, Dana
Crespi, Bernard J.
Cutler, David J.
Cutting, Garry R.
Dahlback, Bjorn
Daiger, Stephen P.
Dallapiccola, Bruno
Damcott, Coleen
D’Andrea, Alan
Davison, Dan
de Andrade, Mariza
De Baere, Elfride
de Bakker, Paul
de Brouwer, Arjan P. M.
De Jager, Philip
de Knijff, Peter
de Lonlay, Pascale
Deka, Ranjan
DeLisi, Lynn
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Deng, Hong-Wen
DeVico, Anthony
Devlin, Bernie
Di Rienzo, Anna
Dick, Danielle M.
Dietz, Harry C.
Disteche, Christine
Dobrin, Seth
Drayna, Dennis
Dube´, Marie-Pierre
Dudbridge, Frank
Duggal, Priya
Duggirala, Ravindranath
Ebstein, Richard
Elder, George
Elder, James T.
Ellis, Steven R.
Ellison, Jay
El-Osta, Assam
Elpeleg, Orly
Elsea, Sarah H.
El-Sohemy, Ahmed
Elton, Terry S.
Emilsson, Valur
Eng, Charis
Eppstein, Maggie
Epstein, Michael P.
Eskin, Eleazar
Estevez, Raul
Etzel, Carol J.
Evans, D. Gareth R.
Evans, David
Ewens, Warren J.
Eyre-Walker, Adam
Falchi, Mario
Falush, Daniel
Fan, Ruzong
Fann, Cathy S. J.
Fantes, Judy
Farrall, Martin
Farrer, Lindsay A.
Fatkin, Diane
Fearnhead, Paul
Feigelson, Heather
Feingold, Eleanor
Feitosa, Mary Furlan
Ferreira, Manuel A. R.
Firth, Helen
Firulli, Anthony B.
Fischel-Ghodsian, Nathan
FitzPatrick, David R.
Flanigan, Kevin M.
Flannery, David
Flint, Jonathan
Florez, Jose
Foresta, Carlo
Fornage, Myriam
Foroud, Tatiana
Forster, Peter
Foulkes, William D.
Frants, Rune R.
Franze, Annamaria
Frayling, Timothy M.
Frazer, Kelly A.
Fridovich-Keil, Judith L.
Friedman, Jan M.
Friedman, Richard A.
Friedman, Thomas Baer
Gage, Phil
Gagnon, France
Gal, Andreas
Gardiner, Katheleen
Garner, Chad
Gasser, Thomas
Gastwirth, Joseph L.
Gatesy, John
Gecz, Jozef
Geiger, Dan
Gelb, Bruce D.
Gelernter, Joel
Genin, Emmanuelle
Georges, Michel
Gershon, Elliot S.
Gharavi, Ali
Gibbons, Richard
Gibbs, Richard A.
Gibson, Greg
Giclas, Patricia C.
Giersch, Anne
Gissen, Paul
Gitschier, Jane
Glaser, Benjamin
Gleeson, Joseph G.
Glinsky, Gennadi
Goldgar, David
Goldman, David
Goldstein, David B.
Gong, Yaoqin
Goossens, Michel
Gordon, Derek
Gorin, Michael B.
Go¨ring, Harald H. H.
Gorroochurn, Prakash
Graham, John M., Jr.
Gregersen, Niels
Gregersen, Peter K.
Griffith, Andrew J.
Grompe, Markus
Groop, Leif C.
Guan, Min-Xin
Guerrini, Renzo
Gurnett, Christina
Gusella, James F.
Haggarty, Paul
Hagiwara, Koichi
Haiman, Chris
Halperin, Eran
Harding, Rosalind M.
Hardy, John
Hattersley, Andrew T.
Hatzigeorgiou, Artemis
Hauser, Elizabeth
Headon, Denis J.
Hegele, Robert
Hejtmancik, James Fielding
Hellberg, Michael
Hennekam, Raoul
He´on, Elise
Hershberger, Ray E.
Heutink, Peter
Heyer, Evelyne
Hinds, David
Hirschhorn, Kurt
Hixson, James E.
Hodge, Jennelle
Hoffman, Eric
Hoh, Josephine
Hohl, Daniel
Holmans, Peter
Hopper, John L.
Horton, William A.
Horvath, Steve
Howell, Neil
Howie, Bryan
Huang, Jian
Hudson, Thomas J.
Huether, Carl A.
Hunt, Steven C.
Hunter, David J.
Hutton, Michael
Hyland, Fiona
Ignatius, Jaakko
Iijima, Kazumoto
Ikegawa, Shiro
Iles, Mark
Illig, Thomas
Ioannidis, John P. A.
Irons, Mira
Izaurralde, Elisa
Jaenisch, Rudolph
Jakulin, Aleks
Jiang, Rulang
Jin, Li
Jobling, Mark A.
John, Sally
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Johnson, Colin A.
Johnson, Toby
Jorde, Lynn B.
Judge, Daniel
Kaessmann, Henrik
Kamm, Christoph
Kantarci, Sibel
Kaplan, Norman
Kaput, Jim
Kardia, Sharon L. R.
Kathiresan, Sek
Katsanis, Nicholas
Kayser, Manfred
Keats, Bronya J. B.
Kelsell, David
Kendler, Kenneth S.
Kestila, Marjo
Kidd, Kenneth
Kimberling, William J.
Kimmel, Gad
Kimmel, Marek
Kirov, George
Kivisild, Toomas
Klein, Christine
Knapp, Michael
Kobe, Bostjan
Kocher-Brown, Kerry
Koda, Yoshiro
Koenekoop, Rob
Kolomietz, Elena
Kooy, R. Frank
Korf, Bruce
Kraft, Peter
Krakow, Deborah
Kremer, Hannie
Kulozik, A. E.
Kunz, Wolfram S.
Kutsche, Kerstin
Laing, Nigel
Laird, Nan M.
Lange, Christoph
Larsson, Nils-Go¨ran
LaSalle, Janine M.
Laumonnier, Frederic
Lavin, Martin F.
Leal, Suzanne
Ledoux, Mark
Lee, Brendan
Lee, Caroline G. L.
Lee, Charles
Lee, Wen-Chung
Leeder, Steven
Legius, Eric
Lein, Ed
Leonard, James
Lesperance, Marci M.
Lessard, Sabin
Levy, Brynn
Lewinger, Juan Pablo
Li, Dean
Li, Ming
Li, Mingyao
Li, Wentian
Ligon, Azra
Lin, Shili
Lindgren, Cecilia M.
Livshits, Gregory
Llorca, Javier
Lobel, Peter
Lochmuller, Hanns
Lohmann, Dietmar R.
Long, Jeffrey C.
Loughlin, John
Lu, Weining
Lunetta, Kathryn L.
Lupski, James R.
Lusis, Aldons J.
Lyonnet, Stanislas
Macaulay, Vincent
MacCollin, Mia
Machesky, Laura M.
Mackey, David
MacRae, Calum
Makova, Kateryna
Malcolm, Susan
Malicki, Jarema
Maniatis, Nikolas
Mannan, Ashraf
Marazita, Mary
Margolis, Russell L.
Marjoram, Paul
Marra, Marco
Marsh, Sharon
Martin, Christa Lese
Martin, Eden R.
Martin, Nicholas G.
Martinson, Jeremy
Mathuswamy, Lakshmi
Matsumoto, Naomichi
Mayeux, Richard
McCarroll, Steven
McDermid, Heather
McDermott, Michael F.
McInnes, Roderick R.
McKeigue, Paul M.
McKinney, Brett
McLeod, Howard L.
McMahon, Francis J.
McPeek, Mary Sara
McQueen, Matthew B.
Meitinger, Thomas
Mendelson, Carole
Merriman, Tony
Metspalu, Andres
Milewicz, Dianna M.
Millar, Sarah E.
Miller, David T.
Miller, Nancy
Millstein, Joshua
Mitchell, Braxton D.
Mohlke, Karen
Molitor, John
Monaco, Anthony P.
Moore, Gudrun E.
Moore, Jason
Morell, Robert J.
Morris, Andrew P.
Morris, Richard W.
Morrow, Bernice E.
Moser, Hugo W.
Motsinger, Alison
Mountain, Joanna L.
Mundlos, Stefan
Munnich, Arnold
Muntoni, Francesco
Myers, Richard M.
Myers, Simon
Nagelkerke, Nico J. D.
Nance, Walter E.
Nelson, David L.
Ng, Pauline
Nichols, Colin
Nicholson, Garth A.
Nickerson, Deborah A.
Nicodemus, Kristin
Nimgaonkar, Vishwajit L.
Nizetic, Dean
Nolin, Sarah L.
North, Kathryn N.
No¨then, Markus M.
Novelli, Giuseppe
Novembre, John
Nunes, Virginia
Nyholt, Dale R.
O’Donovan, Michael
Oetting, William S.
Olivier, Michael
Olson, Maynard
Oostra, Ben A.
O’Reilly, Mary
Orr, Harry
Ott, Jurg
Ottman, Ruth
Palau, Francesc
Park, Peter
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Pastores, Gregory M.
Patel, Ketan J.
Patel, Pragna I.
Patterson, David
Patterson, Nick
Paynter, Randi A.
Pearson, Christopher E.
Pe’er, Itsik
Pennacchio, Len
Pillers, De-Ann M.
Ping, Jie
Pinkel, Daniel
Plomin, Robert
Pober, Barbara R.
Poduslo, Shirley E.
Postma, Dirkje
Poustka, Annemarie
Price, Alkes
Pritchard, Jonathan K.
Proia, Richard
Przeworski, Molly
Purcell, Shaun
Qian, Dajun
Qin, Steve Z.
Quintana-Murci, Lluı´s
Ragoussis, Jiannis
Rampazzo, Alessandra
Rannala, Bruce
Rao, D. C.
Rappold, Gudrun A.
Ray, Peter N.
Raymond, F. Lucy
Reed, Floyd
Rehm, Heidi L.
Reis, Andre´
Reymond, Alexandre
Rice, John P.
Richard, Gabriele
Richards, Julia E.
Richards, Martin
Riley, Paul
Ritchie, Marylyn
Rizzo, William B.
Roberts, Amy
Robinson, Wendy P.
Robitaille, Julie
Roeder, Kathryn
Rogan, Peter K.
Rootsi, Siiri
Ropers, Hans-Hilger
Roscioli, Tony
Rosenberg, Noah
Roses, Allen D.
Ross, M. Elizabeth
Rossi, John J.
Rouleau, Guy A.
Rousseau, Francois
Rowland, Charles
Royer-Pokora, Brigitte
Rubinsztein, David C.
Ruczinski, Ingo
Rudd, Katie
Ruiz-Linares, Andre´s
Ryan, Larry
Saada, Ann
Sabatti, Chiara
Sabeti, Pardis
Sadee, Wolfgang
Saffitz, Jeffrey
Sakamoto, Kathleen
Salas, Antonio
Sandford, Richard
Satagopan, Jaya
Satten, Glen A.
Saudubray, Jean-Marie
Savoia, Anna
Scambler, Peter J.
Scapoli, Luca
Schadt, Eric
Schaffner, Stephen
Schaid, Daniel J.
Scheet, Paul
Scherer, Stephen W.
Schmitt, Mark E.
Schofield, Peter R.
Schon, Eric A.
Schorderet, Daniel F.
Schork, Nicholas J.
Schreck, Rhona R.
Schreiber, Stefan
Schurr, Theodore G.
Schwartz, Stuart
Scott, Ronald C.
Scozzari, Rosaria
Seaman, Shaun
Seidman, Jonathan G.
Seielstad, Mark
Seldin, Michael F.
Semino, Ornella
Servin, Bertrand
Shaffer, Lisa G.
Sham, Pak C.
Shamir, Ron
Shaw, Kenna
Shaw-Smith, Charles
Shearman, Amanda M.
Sheffield, Val C.
Shendure, Jay
Shete, Sanjay
Shoubridge, Eric A.
Shrimpton, Antony
Shriner, Daniel
Shugart, Yin Yao
Shy, Michael
Siegmund, Kimberly D.
Sikela, James M.
Silverman, Edwin K.
Simmonds, Rachel E.
Simonsen, Katy
Sims, Katherine B.
Sing, Charles F.
Singleton, Andrew
Skol, Andrew
Slaugenhaupt, Susan A.
Slavotinek, Anne M.
Sly, William S.
Smeitink, Jan A. M.
Smith, David Glenn
Smith, Michael W.
Smith, Moyra
Sobel, Eric
Spector, Tim D.
Speer, Marcy
Spence, M. Anne
Spiekerkoetter, Ute
Spielman, Richard
Spinner, Nancy B.
Spritz, Richard A.
Srivastava, Anand K.
Stankiewicz, Pawel
Stanley, Charles A.
State, Matthew W.
Stefansson, Ka´ri
Steinfeld, Robert
Stevanin, Giovanni
Stevens, Raymond
Stevenson, Roger E.
Stone, Edwin M.
Stone, Steven
Stoneking, Mark
Stram, Daniel O.
Stratakis, Constantine A.
Stratton, Michael R.
Sturm, Richard A.
Su, Bing
Sunyaev, Shamil
Superti-Furga, Andrea
Sutcliffe, James S.
Sutton, V. Reid
Swan, Gary E.
Swanson, Willie
T. Cuenco, Karen
Talbot, Kevin
Tambets, Kristiina
Tan, Zheng
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Tang, Hua
Tanus-Santos, Jose E.
Tanzi, Rudolph E.
Tarpey, Patrick
Tavares de Almeida, Isabelle
Tawil, Rabi
Tazi-Ahnini, Rachid
Tenesa, Albert
The, Bin Tean
Thierfielder, Ludwig
Thomas, Alun
Thomas, Duncan C.
Thorburn, David R.
Timmerman, Vincent
Tiranti, Valeria
Tishkoff, Sarah
Todd, John A.
Tomlinson, Ian P. M.
Toro, Jorge
Torroni, Antonio
Towbin, Jeffrey A.
Traboulsi, Elias I.
Tranebjaerg, Lisbeth
Trask, Barbara J.
Tsai, Hui-Ju
Tsai, Shih-Feng
Turnbull, Douglass M.
Udalova, Irina
Ugarkovic, Durdica
Uhl, George R.
Vacquier, Victor
Valle, David
Van Broeckhoven, Christine
Van Camp, Guy
van de Warrenburg, Bart
Van den Veyver, Ignatia
van Duijn, Cornelia Marja
Van Dyke, Daniel L.
van Eerde, A. M.
Van Esch, Hilde
Van Hul, Wim
Vats, Abhay
Veenstra-Vander Weele, Jeremy
Veltman, Joris A.
Vercelli, Donata
Vermeesch, Joris
Verrelli, Brian C.
Vianna-Morgante, Angela M.
Vieira, Alexandre
Vikkula, Miikka
Vilain, Eric
Villard, Laurent
Villems, Richard
Visscher, Peter M.
Vyse, Tim
Wacholder, Sholom
Wagstaff, Joseph
Wainwright, Brandon J.
Walsh, J. Bruce
Wanders, Ronald J. A.
Warburton, Dorothy
Warburton, Peter E.
Ware, Stephanie
Warman, Matthew
Watanabe, Richard M.
Waters Paula J.
Weber, Bernhard H. F.
Weinberg, Clarice R.
Weinshenker, Brian G.
Weir, Bruce S.
Weiss, Scott T.
Whittaker, John C.
Wiesner, Georgia L.
Wigginton, Janis
Wiggs, Janey L.
Wijmenga, Cisca
Wijsman, Ellen M.
Wilcox, Edward R.
Wilcox, William
Wilfond, Benjamin
Wilkie, Andrew O. M.
Williams, Charlene J.
Williams, Simon
Wilson, Ian
Wilson, John H. P.
Witte, John S.
Wittke-Thompson, Jacqueline
Wolff, Daynna J.
Wollnik, Bernd
Wood, Nicholas W.
Worwood, Mark
Wright, Alan F.
Wu, Chung-I
Wu, Ting
Wyandt, Herman
Wyckoff, Gerald
Xiong, Momiao
Xu, Shizhong
Yampolsky, Lev
Yan, Hai
Yang, Thomas P.
Yang, Ziheng
Ye, Kenny
Ylstra, Bauke
Yu, Fuli
Yu, Kai
Zara, Federico
Zaykin, Dmitri
Zerres, Klaus
Zeviani, Massimo
Zhang, Cuilin
Zhang, Ge
Zhang, Kui
Zhang, Shuanglin
Zheng, Gang
Zhivotovsky, Lev
Zhu, Xiaofeng
Ziegler, Andreas
Ziv, Elad
Zlotnik, Albert
Zoghbi, Huda Y.
Zollner, Sebastian
Zonana, Jonathan
Zou, Guangyong
Zuffardi, Orsetta
Zwick, Michael E.
